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Előadás kezdete T 2 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig azg a tó : HELTAI JENŐ Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 julius 8 -án  kedden:
D alosjáték  (operett) 3 felvonásban . Irta  és zen é jé t sz e rez te : F a rk as  Im re.
R en d ező  : R em ete  G éza. V ezén y li: Málly K áro ly .
Személyek:
Mr. Chesw ick — —  —  S ugár József A ncsura  —  —  — —  H on thy  H an n a
É ne —  —  — -—  —  S eregh  M arcsa Ja n ó —  —  —  — —  W ith Böske
A rch ib a ld —  •— —  —  V argha S im on Kiss P ista  —  — —  Székely Gyula
C larisse —  —• —- —  G örög Olga B unkó , czigányprim ás —  V irágháty L.
S zom olnoky  G. —  —  K aldor D ezső A szom széd  asszony —  T akács M argit
B ara tyé  L  — —  —  Várnay László
® S ze rd án  Csavargó lány. C sü tö rtökön  Orpheus a  pokolban. P én tek en  
■ M árvány menyasszony, 25-ödször. S zo m b ato n  C sárdás k irályné,
H onthy  H in n a  felléptével, d. u . Folt am ely tisz tit . V asárnap  délu tán  
, Orpheus a  pokolban. V asárnap  este N ebánts virág, H onthy  H a n n a  
H feléptével.
Debreczen, 1919 ju lius 9-én szerdán :
Csavargó lány.
O perett.
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